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médicaments, il semble qu'il sera impossible de vacciner, de façon 
durable, les sujets encore sains exposés à la contagion, puisqu'une 
atteinte ou la répétition de crises aiguës à intervalles réguliers ne 
créent pas ou, plus exactement, ne créent qu'une immunité légère et 
de courte durée. 
Bien que je sois un des rares Vétérinaires qui croient encore à 
l'efficacité du vaccin fait en partant de la pulpe de rate prélevée aus-
sitôt après la mort d'un malade de l'exploitation, et formolée à 4 p. 
1.000, je suis obligé de convenir que cette vaccination ne donne qu' 
une immunité de durée limitée, heureusement renouvelée par des réin-
fections discrètes mais fréquentes, conséquence de la vie en milieu 
contaminé. 
Conclusions: Ce résumé de nos connaissances sur l'Anémie infe-
ctieuse des Equidés est peu réconfortant. 11 prouve que toutes les 
recherches, et elles furent nombreuses, qui ont été faites depuis que 
C A R R E et V A L L E E ont démontré que l'Anémie infectieuse était 
une virose, sont loin d'avoir résolu le problème et qu'en patriculier 
le diagnostic, les modes de sa contagion et le traitement doivent 
rester la préoccupation dominante de tous ceux qui s'intéressent au 
Cheval dans les pays—et la Grèce est du nombre—où l'Anemie infe-
ctieuse épronve la cavalerie. 
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ: ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ* 
'Υπό 
S. F. Scheidy, V.M.D., καΙ C.E.E. Bunn, D. V. M. 
Μεγίστη πρόοδος εσημειώθη, κατά το διάστημα τών τελευταίων δέκα 
ετών, εις την άνάπτυξιν και χρησιμοποίησιν τών αντιβιοτικών ουσιών. Τα 
σχετικώς νέα χημειοθεραπευτικα ταΰτα μέσα χρησιμοποιούνται ευρέως εις 
την θεραπείαν τών λοιμώξεων τών τε ζώων και ανθρώπων και εκαστον 
τούτων έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία θα πρέπτι να λαμβάνωνται 
ύπ' όψιν δταν χρησιμοποιούνται κλινικώς. Τινά χρησιμοποιούνται τοπικώς, 
ενό) έτερα δύνανται να χορηγηθώσιν από του στόματος ή παρεντερικώς. 
'Ωρισμένα εξ αυτών ενεργούν κατά τών θετικών κατά Gram οργανισμών 
ενψ άλλα κατά τών αρνητικών κατά Gram τοιούτων. Τινά δρώσιν εναν­
τίον αμφοτέρων τών τΰπων τών μικροβίων, ω; επίσης και κατ' άλλων ορ-
* Το Δελτίον μας επέτυχε την τακτικήν συνεργασίαν τών διαπρεπών Αμερικα­
νών συναδέί^ρων κ. κ. S. F. Scheidy και C. Ε. Ε. Bunn, τη εύγενεΐ εγκρίσει τών 
οποίων αναδημοσιεύεται το παρόν άρθρον εκ του περιοδικού «Veterinary Medi­
cine». 
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γανισμών, ως αΐ 'Ρικκέτσιαι και τα Πρωτόζωα. Ή συχνότης με την 
οποίαν αϊ οΰσίαι αύται πρέπει να χορηγώνται, ως επίσης και ή πλέον επιθυ­
μητή οδός χορηγήσεί»:, ποικίλλουν. Συνδυασμοί τίνες φαίνεται να εχωσιν 
ευνοϊκά αποτελέσματα εναντίον λοιμώξεων τινών, ένφ έτεροι δύνανται, 
πράγματι να είναι ολιγώτερον αποτελεσματικοί παρά εάν τα φάρμακα ταΰτα 
χρηιιμοποιώνται κεχωρισμένως. Εις πολλάς περιπτώσεις, ωρισμένα αντιβιο­
τικά, ά'πνα δεν εϊναι κατάλληλα δια παρεντερικήν θεραπείαν χρησιμοποιούν­
ται δια τοπικήν χρησιν ώστε να προληφθη δημιουργία εΰαισθητοποιήσεως 
τοϋ ασθενούς εϊτε άνθεκτικότητος εκ μέρους των μικροοργανισμών, έναντι 
ενός αντιβιοτικού, το όποιον θα ήδυνατο βραδΰτερον να χρησιμοποιηθη 
δια γενικήν θεραπείαν. 
Παρατίθεται κατοηέρω βραχεία περίληψις τών εχόντων κλινικόν ενδια­
φέρον αντιβιοτικών. 
'Αντιβιοτικά κλινικής σπουδαιότητος 
Τυροτριχίνη. 
Πενικιλλίνη. 







Έ ρ υ θ ρ ο μ υ κ ί ν η . 
Τ υ ρ ο τ ρ ι χ ί ν η 
Προέλευσις Baci l lus Brevis. 
Σταθερότης Σϋαθερα ύπό πλείστας μορφάς. 
Δια?α>τότης . , Διαλυτή εις οινόπνευμα, p r o p y l e n e glycol 
κλπ. Σχετικώς άδιάλυτος ε'ις το ΰδο>ρ. 
Τοξικότης L-D.5u I.V.,2 O.mg./Kg. (λευκός μυς). 
Χορήγησις Τοπικώς και δ ι ' εγχύσεων. 
Ή τυροτριχίνη εις διαλύματα ή άλοιφάς, χρησιμοποιείται τοπικώς εις 
την θεραπείαν τών προκαλουμένου υπό θετικών κατά Gram μικροβίων, 
λοιμώξεων. Το άντιβιοτικον τοΰτο είναι σταθερον εις πολλάς περιπτοίσεις. 
Είναι επίσης λίαν τοξικον παρεντερικώς και δεν θεωρείται ως άποτελεσμα-
τικόν δταν χορηγείται από τοΰ στόματος καίτοι μεγάλαι ποσότητες χορη-
γυ\ίμ ε ν α ι α π ο τ ο ^ στόματος, θα προκαλέσωσιν ελάττωσιν τοΰ άριθμοΰ τών 
μικροοργανισμών εν τω εντερικό) σωλήνι. 
Π ε ν ι κ ι λ λ ί ν η 
Προελευσις Pén ic i l l ium n o t a t u m η P. chrysogenum. 
Σταθερότης Σ τ α θ ε ρ ά εν ξηρά καταστάσει και είς άνυ-
δρον περιβάλλον. 
'Ασταθής δταν παραμένει είς υδατικον περι­
βάλλον. 
Διαλυτότης Εύδυάλυτος εν τ φ υδατι. 
Τοξικότης N a G., I. V., L- D. 6 0 = 3.835.770 u./Kg. 
L . D. 5 0 =5.030.500 u./Kg. 
Χορήγησις 'Από τοΰ στόματος, τοπικώς και παρεντερικώς. 
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Ή πενικιλλίνη αναμφιβόλως είναι το καταπληκτικώτερον εκ των σήμε­
ρον γνωστών χημειοθεραπευτικών μέσων. 
Ύπάρχουσι διάφοροι τΰποι F . G. Κ. Χ. και Ο. εν τοσοΰτω, δ τΰπος 
G γενικώς χρησιμοποιείται κλινικώς. Ποικίλα άλατα πενικιλλίνης εχουσι 
παρασκευασθεί' εκ τουτοίν τα δια νατρίου, καλίου, ασβεστίου, προκαΐνης 
και αλουμινίου άλατα, παρουσιάζουν κλινικύν ενδιαφέρον. Κατά το παρελ­
θόν έτος δύο έτερα βραδέοος άπορροφο')μενα άλατα, το benzethacil (bicil-
lin) και 1 - ephenamine penicillin G (compenamine) εχουσι παρα­
σκευασθεί. 
Τα φαρμακολογικά χαρακτηριστικά αυτών τών αλάτων έχουν κλινικον 
ενδιαφέρον εφ' δσον 6 ρυθμός απορροφήσεως και άπεκκρίσεως επηρεάζεται 
υπ8 αυτών. Ή ταχεία άπορρόφησις συνεπεία ενδομυϊκής η ενδοφλεβίου 
χορηγήσεως άλατος νατρίου ή καλίου προκαλεί ταχέως ΰψηλον έπίπεδον 
εις το αΐμα και τους ΐστοΰς. Έ ν τούτοις, τα επίπεδα ταϋται, δεν δύνανται 
να διατηρηθώσιν εκτός εάν δ ρυί}μος της άπεκκρίσεως δια του νεφροΰ ελατ-
τωθη δια της χρήσεως μέσων τινών ως το παρααμινοϊππουρικόν οξΰ, το 
iodopyracet (diodrast), το carinamide (staticin) ή το probenecid (bene-
mid). "Αλατα τίνα, ως ή προκαϊνοΰχος πενικιλλίνη, το benzethacil ή το 
1-ephenamine penicillin G, επιτρέπουν βραδεΐαν άπελευθέρωσιν της 
πενικιλλίνης κατόπιν ενδομυϊκής χορηγήσεως, εις τρόπον ώστε δεν επιτυγχά­
νεται ύψηλόν έπίπεδον πενικιλλίνης εις τους εν τω σώματι χυμούς' εν τούτοις 
Ομως, τα χαμηλά ταΰτα επίπεδα διατηρούνται επί σχετικώς μακρόν χρο-
νικον διάστημα. To Penethamate, το hydriodide of diethylaminoethyl 
ester τής πενικιλλίνη; G (leocillin καί neo penil) απέδειξαν δτι κατέ­
χουν την μοναδικήν ικανότητα να επιτρέπωσιν ΰψηλήν πυκνότητα εις τον 
πνευμονικον ιστον μετά μίαν δεδομένην χορήγησιν, ενφ τοΰτο δεν θα ήδυ-
νατό τις να προΐδη λόγω τής άποκομισθείσης εκ τής χρησιμοποιήσεως 
άλλων αλάτων πείρας. 
Ή πενικιλλίνη χρησιμοποιείται εΰρέα>ς, ειδικώς δε εις την θεραπείαν 
τών προκαλουμένων υπό θετικών κατά Gram μικροοργανισμών, λοιμώξεων. 
Ή ουσία αΰτη δύναται να χορηγηθή σχεδόν δι5 οιασδήποτε δδοϋ και σχε­
τικώς, δεν προκαλεί τοξικάς αντιδράσεις. 
Στρεπτομυκίνη καί Διυδροστρεπτομυκίνη 
Ιϊροέλευσις S t r e p t o m y c e s gr i seus . 
Σταθερότης Σταθερά εν ξηρά καταστάσει καί υδατική 
διαλύσει. 
Δια?^υτότης Εύδιάλυτος εν τφ ΰδατι. 
Τοξικότης S t r e p t o m y c i n — JL.D.S0 4 500 mg/Kg. 
"Οταν χορηγούνται μεγάλαι δόσεις, δύνανται 
να παρατηρηθώσιν Οιαταραχαί κατά τον λα-
βύρινθον καί βλάβαι τής 8ης συζυγίας, τόσον 
εις τον άνθρουπον δσον καί είςτα πειραματόζωα. 
Χορήγησις Παρεντερικώς ή άπο τοΰ στόματος. 
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Η στρεπτομυκίνη και ή διυδροστρεπτομυκίνη χορηγούνται ώς θειικά 
άλατα* ή στρεπτομυκίνη χρησιμοποιείται επίσης και υπό σΰνθετον μορφήν 
μετά χλωριούχου ασβεστίου. Τα αντιβιοτικά ταΰτα είναι δραστικά εναντίον 
πολλών αρνητικών καί τινοον θετικών κατά Gram μικροοργανισμών. Είναι 
ενδιαφέρον να τονισθη δτι μερικά θετικά κατά Gram μικρόβια, τα όποια 
δεν είναι ευαίσθητα έναντι της πενικιλλίνης, επηρεάζονται υπό τών ανω­
τέρω αντιβιοτικών. Κατά την θεραπείαν γενικών μεν λοιμώξεων, αϊ οΰσίαι 
αύται χορηγούνται ενδομυϊκώς, εντερικών δε τοιούτων από του στόματος. 
Ουδεμία εκ τούτων απορροφάται εις μέγαν βαθμό ν ύπο του εντερικού 
σωλήνος. 
Άμφότεραι απεκκρίνονται σχετικώς ταχέως από του σώματος και 
πρέπει να χορηγώνται συχνάκις ίνα διατηρηθη άπετελεσματικον επίπεδον εν 
τώ αϊματι. ΜορφαΙ διαρκείας δέν είναι προσιτά! μέχρι σήμερον. 'Υπερβο­
λικά! ποσότητες τών αντιβιοτικών τοΰτων είναι ΐκαναί να προκαλέσω-
σιν νευροτοξικα φαινόμενα εντοπιζόμενα κυρίως εις το ακουστικον 
νεΰρον. Ή επιπλοκή αΰτη είναι σπανιωτσ'τη εις τα ζώα. CH στρεπτο­
μυκίνη χρησιμοποιείται τοπικώς ειδικώς εις την θεραπείαν τών μαστιτί-
διον τών βοοειδών, τών προκαλουμένων υπό αρνητικών κατά Gram μικρο­
οργανισμών. 
Β α σ ι τ ρ α σ Ι ν η 
Προέλευσις Bacil lus subt i l i s . 
ΣταΌ-ερόιη; 'Ασταθής δταν διατηρηται εις ύδατικον πε­
ριβάλλον. 
Διαλυτότης Εύδιάλυτος εν τω ΰδατι. 
Τοξικότης L. D. 5 0 360 mg./Kg. (7 500 μονάδες). 
Χορήγησις 'Από του στόματος, τοπικώς καί δια διηθήσεως, 
Ή Βασιτρασίνη δρα κυρίως εναντίον τών θετικών κατά Gram μικρο­
οργανισμών και από της απόψεως ταύτης είναι όμοία προς την Πενικιλλί-
νην. Συνήθως χορηγείται από του στόματος δια την θεραπείαν ένίων εντε­
ρικών λοιμώξεων και τοπικώς δι'εντοπισμένας τοιαύτας. Διαλί'σεις βασιτρα-
σίνης εχουσιν εγχυθεΐ εντός και πέριξ μεμολυσμένιον τραυματιών καί εις 
ωρισμένας περιπτώσεις εχρησιμοποιήθησαν δια γενικάς λοιμώξεις. 
Ν ε ο μ ι κ Ι ν η 
Προέλευσις S t r e p t o m y c e s fradiae. 
Σταθερότης Σταθερά επ,' αόριστον ύπό μορφήν ξηράς 
κόνεως. 
Τοξικότης Τν. Ό . δ 0 P.O. 6450 mg./Kg. (λευκός μυς). 
Χορήγ"|σις 'Από του στόματος iteti τοπικώς. 
Το σχετικώς νέον τοΰτο άντιβιοακον κατέχει άντιμικροβιακάς ιδιότη­
τας εναντίον αμφοτέρων τών θετικώς και αρνητικώς κατά Gram χρωννυ-
μένων μικροοργανισμών. Χορηγείται από τοΰ στόματος κατά τών εντερικών 
λοιμώξεων και τοπικώς κατά τών εντοπισμένων τοιοντων. Γενικώς, δεν 
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συνιστάται ώς μέσον παρεντερικής θεραπείας καθότι υπάρχει κίνδυνος 
τοξικώσεως. 
Π ο λ υ μ υ ξ ί ν η Β. 
Προέλευσις Baci l lus Polym} 7 xa. 
Σταθερότης Σχετικώς σταθερά. 
Διαλυτότης Διαλυτή εν τω ΰδατι. 
Τοξικότης L. D 5ο Ι· Ρ· 12.1 mg./Kg. (λευκός μϋς). 
Χορήγησις Τοπικώς και άπό τοΰ στόματος. 
Ή Πολυμυξίνη Β, είναι μία άλλη σχετικώς νέα αντιβιοτική ουσία, 
έχουσα ενδιαφέρουσας τινάς ιδιότητας. Υπάρχει ποικιλία Πολυμυξινών 
διαχωριζομένων δια τών γραμμάτων Α, Β, C, D και Ε. Φαρμακολογικά! 
ερευναι ώς και κλινικά! τοιαΰται απέδειξαν την κλινικήν άνοηερότητα και 
την μικράν τοξικότητα ταύτης' χορηγούμενη από τοΰ στόματος απορροφάται 
ολίγον. Ή πολυμυξίνη Β εμφανίζεται έχουσα εκλεκτικήν ενέργειαν—κατά 
τάς in vitro δοκιμάς—εναντίον μεγάλης ποικιλίας αρνητικών κατά Gram 
μικροοργανισμών* μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και ό πυοκυανικος βάκιλ-
λος (Pseudomonas aeruginosa). Τοΰτο έχει ίδιαίτερον ενδιαφέρον δια 
τους κλινικούς εφ'δσον πλείστα δσα ά'λλα χημειοί^εραπευτικά μέσα δέν δρώ-
σιν κατά του ανωτέρω μικροοργανισμού. Ή ουσία αύτη χρησιμοποιείται 
κυρίως δια τοπικήν θεραπείαν' παρεντερική δε χορήγησις ενδείκνυται μόνον 
εις ώρισμένας καλώς επιλεγμένας περιπτώσεις. 
ΧρυσομυκΙνη—Γεωμυκίνη—ΧλωρομυκητΙνη 
Χ ρ υ σ ο μ υ κ Ι ν η 
Προέλευαις S t r e p t o m y c e s aureofaciens . 
Σταθερότης Σταθερά υπό ξηράν μορφήν. 'Ασταθής εν 
διαλ,ύσει. 
Διαλυτ(')της 4 mg./ce. εντός ύδατος. 
Τοξικότης L. D. 5 0 I.V. 134 mg./Kg. (λευκός μϋς). 
L. D. 5 0 P.O. 1500 mg./Kg. (λευκός μϋς). 
Χορήγησις 'Ενδοφλεβίως, τοπικώς και άπο τοϋ στόματος 
(πλην των ενηλίκοίν μηρυκαστικών). 
Γ α ι ω μ υ κ Ι ν η 
Προέλευσις St reptomyces r iniosus. 
Σταΰερότης Σταθερά ύπό ξηράν μορφήν. 
Διαλυτότης . · Διαλυτή εντός ύδατος. 
Τοξικότης L. D. 5 0 I.V. 176 m g . ' K g . (λευκός μϋς). 
Χορήγησις Ενδοφλεβίως, τοπικώς και από τοΰ στόματος 
(πλην τών ενηλίκων μηρυκαστικών). 
Χ λ ω ρ ο μ υ κ η τ Ι ν η 
Προέλευσις S t r e p t o m y c e s Venezuelas. 
Σταθερότης Σταθερά υπό ξηράν μο.φήν, σχετικώς στα­
θερά εντός υδατικού διαλύματος. 
Διαλυτότης 2.5 mg./ce. εντός ύδατος. 
Τοξικότης L. D . 5 0 Ι . V. 245 mg./Kg. 
L. D. 0 άπό τοΰ στόματος. I g m /Kg. (παρο­
δική κατάπτωσις). 
Χορήγησις Ά π ό τοΰ στόματος και ενδοφλεβίως. 
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Τα ανωτέρω τρία ενδιαφέροντα χημειοί>εραπευτικά μέσα αναφέρονται 
συχνάκις ως και τα αντιβιοτικά με «ευρύ φάσμα» δράσεως. Δρώσιν εναντίον 
των τε θετικών και αρνητικών κατά Gram μικροοργανισμών, των ρικκε-
τσιών, των μεγάλου μεγέθους μορίου διη{}ητών ιών καί τίνων πρωτοζορο)ν. 
Ή χλωραμφενικόλη (χλωρομυκητίνη) παρασκευάζεται και συνθετικώς και 
δια ζυμο'̂ σεως. Συνήι°>ως αι ούσίαι αύται χορηγούνται από τοΰ στόματος, 
(εξαιρουμένων τών ενηλίκων μηρυκαστικών) ενδοφλεβίως ή τοπικώς. Κατά 
την παρασκευήν διαλύσεων δι5 ενδοφλέβιους εγχύσεις είναι ανάγκη να χρη-
σιμοποιή τις το κατάλληλον διαλυηκον και να προβαίνη εις αΰτάς άμέσοος 
μετά την παρασκευήν. Ή από τοΰ στόματος χορήγησις τών ανωτέρω αντι­
βιοτικών εις ενήλικα μηρυκαστικά δύναται να προκαλέση πεπτικάς διατα-
ραχάς. Παραδέχονται δε δτι τοΰτο οφείλεται εις την έπερχομένην κατα-
στροφήν της μικροβιακής χλωρίδος της μεγάλης κοιλίας. 
Το ευρύ φάσμα δράσεως τών ανωτέρω αντιβιοτικών κατέστησε ταΰτα 
πολ,ύτιμα εις την θεραπείαν διαφόρων νοσολογικών οντοτήτων εν τη κτη­
νιατρική πράξει" εν τούτοις, ή άποτελεσματικότης τούτα)ν εναντίον λοιμώ­
ξεων τίνων οφειλομένων εις διηθητούς ιούς ύπήρξεν απογοητευτική, διότι 
πλεΐσται ιώσεις τών ζώων προκαλούνται υπό μικρού μεγέθους μορίου ιών, 
οιτινες προφανώς, δεν είναι ευαίσθητοι εις τα ανωτέρω αντιβιοτικά. Τοΰτο, 
αληθώς, είναι λυπηρόν, μ° δλα ταύτα α! άνο^τέρω οΰσίαι είναι συχνάκις 
αποτελεσματικά! εις την καταπολέμησιν τών προκαλούντων συνήθως τάς 
δευτερογενείς λοιμώξεις μικροοργανισμών και δι' αυτήν τήν αιτίαν είναι 
χρήσιμοι εις τήν θεραπείαν τών διαφόρων ίοΐσεων. 
Ά φ ' ή ς τ ο χημειοθεραπευτικον ό:ιλοστάσιον τοΰ ιατρού εξωπλίσθη ση-
μαντικώς κατά τα τελευταία ετη, συχνά τίθεται ή έρώτησις εάν δύνανται να 
χορηγώνται ταυτοχρόνως περισσότερα τού ενός αντιβιοτικά εις τον ασθενή. 
Ή εκλογή τού άντιβιονικοΰ, ή συνδυασμού αντιβιοτικών δύναται να λάβη 
χά>ραν. Εις πολλούς εφαίνετο εύλογον να παρυδέχωνται δτι έάν εις παρά­
γων είναι αποτελεσματικός, δύο ή περισσότεροι, χρησιμοποιούμενοι ταυτο­
χρόνως, θα είναι ετι αποτελεσματικά)τεροι. Τούτο ώδήγησεν εις το να 
αύξηθή ή αδιάκριτος χρήσις μιγμάτων αντιβιοτικών. Ή παρατηρηθείσα 
εσχάτοος αύξησις τοΰ αριθμού τών ανθεκτικών μικροοργανισμών έναντι ωρι-
σμένων αντιβιοτικών, ως ετίσης καί τοΰ αριθμού τών αποτυχιών εκ της 
χρήσεως, εις τινας ασθενείς, ενός ή περισσοτέρων χημειοθεραπευτικών παρα­
γόντων, υποδεικνύει τήν ανάγκην της περαιτέρω μελέτης τών εφαρμοζομέ­
νων θεραπευτικών μεθόδων. 
ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
Ό δοθείς υπό τού Dorland ' ορισμός της συνεργίας είναι : «ή συν-
δεδυασμένη δράσις ή συνεργασία δύο ή περισσοτέρων οργανισμών ή 
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φάρμακων»' τοΰ δε ανταγωνισμού: «ή άντίθεσις ή ή άντίδρασις μεταξύ 
μυών, φαρμάκων ή οργανισμών»' και τοΰ ανταγωνιστού : «ένα φάρμακον 
το οποίον τείνει να εκμηδενίσει την ένέργειαν ετέρου τινός φαρμάκου». 
Τα φαινόμενα της συνεργίας και τοΰ ανταγωνισμού των αντιβιοτικών 
ουσιών εμελετήθησαν εΰρέα)ς υπό τοΰ Dr. Ernest Jawetz και τών συνερ­
γατών του εις το Πανεπιστήμιον της Καλιφόρνιας. Εις εν εκ τών πολλών 
δημοσιευμάτοον των 2 αναφέρουν: «"Αμα τη ενάρξει της εργασίας ταύτης, 
κατέστη εμφανές δτι ζεύγη αντιβιοτικών επεδείκνυον σταθεραν και όριστι-
κήν συμπεριφοράν. Δεν διεπιστοόθη ή ΰπαρξις ζευγών αντιβιοτικών παρου­
σιαζόντων ομοιομόρφους συνέργειαν ή άνταγωνισμον' π. χ. άντιβιοτικόν τι 
Α ήδΰνατο να παρουσιάζη συνέργειαν με το Β έναντι ενός μικροοργανισμοΰ, 
άνταγωνισμον προς το Β έναντι ετέρου μικροοργανισμού, και άδιαφορίαν 
προς το Β έναντι ενός τρίτου τοιούτου. Ή συμπεριφορά τοΰ εν λόγω 
μικροοργανισμού και Οχι ή χημική η φυσική άλληλεπίδρασις τών φαρμάκων 
κατ^-ώρισεν το αποτέλεσμα της συνδεδυασμένης δράσεως τών αντιβιοτικών. 
Αϊ γενικεύσεις όθεν, ήσαν αδύνατοι δχι μόνον δια τήν συμπεριφοράν 
τών ζευγών τών φαρμάκων αλλ3 ακόμη και δια τήν συμπεριφοράν των 
έναντι ενός δοθέντος μικρόβια κοΰ είδους, διότι εκαστον στέλεχος διέφερεν 
μεγάλο)ς ώς προς τήν εΰπάθειάν του έναντι διαφόρων αντιβιοτικών. ΓΩς εκ 
τούτου δέον να λάβη τις υπ' όψιν του τήν συμπεριφοράν εκάστου στελέχους 
μικροοργανισμού». 
Έπροτάθη λοιπόν υπ5 αυτών δπως τινές εκ τών χρησίμων αντιβιοτι­
κών ουσιών ταξινομηθώσιν εις δυο ομάδας Ιην περιλαμβάνουσαν τήν πενι-
κιλλίνην, τήν στρεπτομυκίνην, τήν βασιτρασίνην καίτήν νεομυκίνην και Παν 
περιλαμβάνουσαν τήν χρυσομυκίνην, τήν χλωρομυχητίνην και τήν γαιωμυ-
κίνην. 
Οι ερευνηται οΰτοι εΰρον δτι : «μέλη της Ιης ομάδος παρουσιάζουσι 
συχνάκις συνέργειαν μεταξύ των, ενίοτε άδιαφορίαν, αλλ' ουδέποτε—κατά 
τας εργασίας των—άνταγωνισμον έναντι αλλήλων... Τα μέλη της Πας 
ομάδος δεν παρουσιάζουσιν οΰτε συνέργειαν, οΰτε άνταγωνισμον μεταξύ 
των, αλλ' απλώς άθροιστικήν δρασιν, ήτις προφανώς θα επετυγχάνετο 
επίσης δια της αΰξήσεοος της δόσεως τοΰ ενός μόνον εκ τών χορηγου­
μένων αντιβιοτικών». 'Αναφέρουν εν συνεχεία δτι : «ή συνδεδυασμένη 
δρασις τών φαρμάκων τών ανηκόντων είς τάς Ιην και Παν ομάδας 
είναι λίαν πολύπλοκος και εξαρτάται από τήν σχετικήν εΰαισθησίαν τοΰ 
μικροβιακοΰ στελέχους. Έ α ν ό μικροοργανισμός είναι ευαίσθητος προς τα 
φάρμακα της Ιης ομάδος τότε οι παράγοντες της Πας ομάδος θα παρου-
σιάζωσιν συχνάκις άνταγωνισμόν και θα ελαττώνωσι το αποτέλεσμα τοΰ 
φαρμάκου της Ιης ομάδος. Ή δρασις αΰτη φαίνεται να είναι μονόπλευρος 
διότι τα φάρμακα της Ιης ομάδος δέν παρεμποδίζουσι τα φάρμακα της Πας 
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ομάδος έναντι των δοκιμασθέντων μέχρι τούδε μικροοργανισμών. 'Εάν, άφ 9 
ετέρου, το βακτηρίδιον είναι άνθεκτικον προς την Ιην ομάδα (αλλ9 είναι 
εΰαίσθητον εις μεγάλας δόσεις), τότε τα φάρμακα των ομάδων Ι και II 
θα εχωσιν ενίοτε ώς αποτέλεσμα συνέργειαν, ουδέποτε δμως άνταγωνισμόν». 
'Ατυχώς, ή ευαισθησία πλείστοον μικροοργανισμών παθογόνων δια τα 
ζώα έναντι τών αντιβιοτικών, δεν έχει καθορισθεί και δλίγαι είναι αί γνά>-
σεις ημών αΐ άναφερόμεναι εϊς το αποτέλεσμα συνδυασμού τούτων κατά 
τών μικροοργανισμών τών ευρισκομένων εντός του ζωικού οργανισμοί). Τοι­
ουτοτρόπως, φαίνεται εΰλογον να αναμένη τις συνέργειαν καί δχι άνταγω­
νισμόν εκ του συνδυασμού τών αντιβιοτικών της Ιης ομάδος. Ή χρήσις 
συνδυασμού" ή ή ταυτόχρονος χορήγησις αντιβιοτικών της ομάδος II φαίνε­
ται παράλογος, εκτός εάν επιβάλλεται εκ λόγων φαρμακολογικών. 'Επίσης, 
δεν είναι ορθόν να πρόσθεση τις παράγοντας της ομάδος I I εις άντιβιοτι-
κον της ομάδος Ι εάν ό νοσογόνος μικροοργανισμός είναι ευαίσθητος έναντι 
του τελευταίου τούτου. 
Ό Verwey και οι συνεργάται του s εΰρον δτι ό συνδυασμός τυροτριχίνης 
και βασιτρασίνης παρουσιάζει αληθή συνέργειαν εϊς δοκιμάς γενομένας in 
vitro με στρεπτόκοκκους, σταφυλόκοκκους και διπλοκόκκους. Τοϋτο απε­
δείχθη επίσης κατά την διενέργειαν βιολογικής δοκιμασίας κατά την οποίαν 
ανθρώπινος σίελος εχορηγήθη παρεντερικούς εις λευκούς μυς. Ό σίελος 
ανθρώπων τινών είναι θανατηφόρος δια τους λευκούς μυς δταν χορηγείται 
τοιουτοτρόπως. "Ανθρωποι έχοντες τοξικον σίελον εχρησιμοποίησαν τυρο-
τριχίνην και βασιτρασίνην εις συνδυασμόν εξ ημισείας ποσότητος τών δυο 
τούτων ουσιών υπό μορφήν τροχίσκων κατά διάφορα χρονικά διαστήματα. 
Έ κ νέου ό σίελος συνελέγη καί εχορηγήθη εις μυς τών οποίων καθωρίσθη 
ή θνησιμότης. Ευρέθη λοιπόν δτι ή τυροτριχίνη μόνη ήλάττωνε κατά 5.83 
φοράς και ή βασιτρασίνη μόνη κατά 2.16 φοράς την θνησιμότητα. Έ ν τού­
τοις, δταν τα δυο ανωτέρω αντιβιοτικά συνεδυάζοντο εξ ημισείας ύπήρχεν 
μείωσις της θνησιμότητος τών λευκών μυών κατά 19.0 φοράς. 
Καταφανής συνεργεία κατά την δρασιν πλείστων αντιβιοτικών ουσιών 
εις τον ά'νθρωπον ανεφέρθη υπό τών Robbins και Tompset t 4 , οι όποιοι 
κατέδειξαν δτι ή πενικιλλίνη και ή στρεπτομυκίνη έδωσαν καλά αποτελέ­
σματα κατά την θεραπείαν πολλών περιστατικών ύποξείας μικροβιακής ένδο-
καρδίτιδος. Τούτ' αυτό παρετηρήθη επίσης υπό του Cates και ιών συνερ­
γατών του 5 και επίσης υπό του H u n t e r " . 
'Ανταγωνιστική δρασις in vivo έσημειοόθη υπό τών L,epper καί 
Dowling 7, οι όποιοι εχρησιμοποίησαν πενικιλλίνην μύνην καί συνδυασμόν 
πενικιλλίνης και χρυσομυκίνης εις την θεραπείαν πνευμονοκοκκικής μηνιγ-
γίτιδος. 'Αναφέρουν δε δτι : «Φαίνεται παράλογος ή χρησιμοποίησις συν­
δυασμών πενικιλλίνης μετά χρυσομυκίνης, γαιωμυκίνης η χλωρομυκητίνης 
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κατά την θεράπευαν ασθενών έστω και πασχόντων ες ήπιων λοιμώξεων 
κατά τάς οποία; διεπιστο3ΐ>η ανταγωνισμό; in v i t ro>. Παρόμοιαι παρατη­
ρήσεις, κατά τάς οποίας ή χρυσομυκίνη και ή γαιωμυκίνη παρημπόδιζον την 
δρασιν της πενικιλλίνης εις πειραματικός λοιμώξεις οφειλόμενα; ει; μικρο-
οργανισμον προσομοιάζοντα προς στρεπτόκοκκον ή κλεμπσιέλλαν, ανεφέρ­
θησαν υπό τοΰ S p e c k και των συνεργατών τ ο υ 8 . 
Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Ι Σ 
Ουδεμία υπάρχει αμφιβολία επι της ευεργετικής δράσεως τών αντι­
βιοτικών καλώς επιλεγμένων και χρησιμοποιουμένου κατά την ίΐεραπείαν 
τών λοιμώξεων τών ζφων. ''Αν και ύπάρχουσιν ενδείξεις δτι συνδυασμοί 
αντιβιοτικών προκαλούν ευνοϊκά αποτελέσματα εις τινας λοιμώξεις, εν τού­
τοις ή αυθαίρετος χρησιμοποίησις μιγμάτων η ή ταυτόχρονος χορήγησις 
πλειόνων τοΰ ενός αντιβιοτικών δεν είναι ενδεδειγμένη, διότι εΐναι δυνατόν 
να ΰπάρξχι ανταγωνισμός. 
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R É S U M É 
Les antibiotiques : Synergie et antagonisme 
P a r 
S. P. S c h e i du, V. M. 0., et C. Ε. Ε. B u nn, D. V. M. 
Les auteurs après avoir décrit Taction des antibiotiques d'impor-
tance clinique, ils s'occupent dans un chapitre spécial de l'étude 
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des phénomènes de synergie et d'antagonisme qui ont lieu entre les 
antibiotiques. 
Admettant la classification de Ern. Jawetz et col. qui divisent 
les antibiotiques en deux groupes, ils mettent en relief le danger 
émanant de remploi arbitraire des mélanges d'antibiotiques où lor-
sequ on procède à l 'usage simultané des plusieurs antibiotiques à la 
fois, à cause du danger possible d'antagonisme entre eux. 
ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΑΙ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΡΕΝΟΣ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ 
Ύ π ό 
Κ. Β Λ Α Χ Ο Υ 
Καδηγητοο 
τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
Προ ολίγων ετών, όσά/.ις παρετηρεΐτο χαμηλον ποσοστον γονιμότητος, 
ή θήλεια εθεωρείτο υπεύθυνος τούτου. Πριν ή ό Williams, εν ταϊς Ή ν ω -
μέναις Πολιτείαις, τονίσει την σημασίαν της στειρύτητος τον ταύρου και 
προ των κλασσικών ερευνών του Lagerlof είς την Εύρώπην, αϊ γνώσεις 
μας επί τοΰ θέματος τούτου ήσαν πολύ περιωρισμέναι. Τούτο συνέβαινε 
διότι οι κτηνοτρόφοι εξεποίουν συνήθως τους ταύρους, τους οποίους ΰπω-
πτεΰοντο ως άγονους. "Οταν δ ταύρος ήρνείτο να οχεύση τάς αγελάδας, 
λόγω ελλείψεως γενετησίου ορμής, δεν fjto δυσ/.ολον να τον καταστήση τις 
ύπεΰθυνον. Έ ξ άλλου, εάν ή φυσιολογική γενετήσιος ορμή συνωδεύετο 
εις ταϋρον τινά από μειωμένην γονιμότητα ή από παντελή ελλειψιν ταύτης, 
παρήρχετο πολύς χρόνος έως δτου διαπιστωθεί δ τι ο ταύρος ήτο υπεύθυ­
νος δια τάς διαταριχχάς τής αναπαραγωγής. Ή έξέτασις τότε περιωρίζετο 
είς τα γεννητικά όργανα, είς το ιστορικόν τής αναπαραγωγής τής αγέλης, 
ενίοτε δε και είς την εξέτασιν τοΰ σπέρματος. 
Βραδυτερον, ή επέκτασις τής εφαομογής τής τεχνικής σπερματεγχύσειος 
ανά τον κόσμον επέσυρε την προσοχήν επί τοΰ άρρενος. Νϋν, γνωρίζομεν 
δτι, τόσον το άρρεν δσον και το θήλυ δύνανται να είναι υπεύθυνα δια το 
παρατηρούμενον χαμηλον ποσοστον γονιμότητος. Ή κακή ποιότης τοϋ 
σπέρματος μιας εκσπερματώσεως ταύρου γαλακτοπαραγωγού γενεάς, χρη­
σιμοποιουμένου δια τής φυσικής οχείας, δεν παρουσιάζει μέγα ενδιαφέρον, 
καθ'δσον, μία μόνον θήλεια γονιμοποιείται εκάστοτε κατά τον τρόπον αυτόν. 
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